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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Referente al curso de
la Escuela de Guerra Naval (rectificada).
SECCION DE PERSONAL., Ascenso de cinco Auxiliares se
gundos de Oficinas y Archivos y rectifica antigüedad a
otros varios. Concede la continuación en el servicio al
personal de marinería que expresa. - Destino a un mari
nero.
SECCION DE MAQUINAS.—Pasa a servicios de tierra unAu
xiliar de ADquinas.
SECCION DE INTENDENCIA.-Referente a la Escuela de In
tendencia de Cartagena.— Declara con derecho a dietas una
comisión.—Concede el 20 por lütl de su sueldo al T. deN.
don A. Coloinina. —Concede aumento de sueldo a dos Mo
zos de Oficio.—Adjudica un concurso.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-- Destino al per
sonal que expresa.
- ombra Agentes de segunda del Cuer
po Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en los Puertos al
personal que se relaciona. - Relación de personal para cu
brir las plazas que expresa. —Referente a peticiones que




ESTADOMAYOR DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 2411
• página 2.021, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Di
rector de la Escuela de Guerra Naval para dar cumpli
miento a la .Orden ministerial de 25 de septiembre (DIA
RIO OFiciAL, número 2.25) y lo informado por el Estado
Mayor de la Armada, este Ministerio se ha servido dispo
ner que el actual curso de la Escuela de Guerra Naval
termine el 25 de abril próximo, comprendido el período de
prácticas en los destructores. El segundo curso prevenido
en la citada Orden ministerial durará del io de mayo al
16 de diciembre, comprendiendo, como en el caso anterior,
las prácticas a .flote, debiéndose publicar a su tiempo la
oportuna convocatoria del concurso.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Madrid, 116 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado al
efecto, en cuanto a la forma de provisión, en corrida de
escalas, de vancantes producidas por pase a la situación
de retirados de los Oficiales primeros del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas y Archivos D. Andrés Rosique Hernán
dez, D. Arturo Leyra Martínez, D. Eduardo Haro Dela
ge, D. Francisco Pelayo San Bartolomé y D. Estanislao
Lloret Ibáñez, ocurridas en 31 de agosto de 1932, este
Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto :
Primero. Que, consecuente a lo prevenido en Orden
ministerial de i i de julio último (D. O. núm. 16.2), sea
promovido al empleo de Auxiliar primero al segundo clon
José María Aguirre Pérez, con la antigüedad de i i de
octubre de 1931 y efectos administrativos a partir de la re
vista de noviembre siguiente, con derecho al percibo del
sueldo que para los de su empleo establece la regla tercera
de la .Orden ministerial de io de enero de 1931 (D. O. nú
mero i 1), debiendo ser escalafonado entre los Auxiliares
primeros D. Luis Manuel Legaza Jiménez y D. Francisco
Mengual Prast.
Segundo. A los hoy Auxiliares primeros D. Antonio
Cano Jiménez, D. Manuel Pérez de Evora y Bustamante,
D. José López Alcalde, D. José Martínez Navarro, don
Pedro Alvarez Martínez y D'. Jesús Sanmartín García se
les rectifica la antigüedad que ostentan en sus actuales
,_inpiens en el sentido de culi _..;-4.nderles a los cuatro pri
meros la de 1.° de septiembre de 1932 y a los dos últimos
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las de 21 de septiembre y 4 de octubre de 1932, respecti
vamente, con electos administrativos a partir de las revis
tas siguientes a dichas lechas, conservando su actual esca
iaionamiento.
Tercero. se promueven al empleo de Auxiliar prime
ro, con antigüedades que al frente de cada uno se indica
y electos administrativos a partir de las inmediatas revis
tas que siguen a aquellas fechas, a los siguientes Auxilia
res segundos, que son los primeros en su escala que re
únen las condiciones reglamentarias y han sido declarados
zptos para SU ascenso:
D. Juan Crisanto Lorenzo Sánchez.-3 de noviembre
de 1932.
D. telipe Blas Ramos.—I4 de diciembre de 1932.
D. Manuel .Aguilera Franco.-14 de diciembre cle 1932
D. Roberto Alfonso Teruel Parras.-14 de dicieml \re
de 1932.
El reseñado personal será escalafonado en el orden mis
mo que se indica e inmediatamente a continuación del Au
xiliar primero D. Jesús Sanmartín García.
Cuarto. El Auxiliar primero D. Eusebio Silveiro Al
varez, que seguirá conservando en su empleo la antigüe
dad de 16 de enero de 1933, por no haber ^reunido con
anterioridad al primero de dicho mes y año las condicio -
nes reglamentarias para su ascenso, será escalafonado in
mediatamente a continuación del Auxiliar primero dor,
Roberto Alfonso Teruel Parras, como consecuencia de la
antes ordenada rectificación de antigüedades.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 16 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Ecua ira,




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha
resuelto conceder la continuación en el servicio, con dere
cho a los beneficios reglamentarios, al personal de mari
nería que figura en la relación que a continuación se in
serta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que al frente de cada uno se indica.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Págos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo radiotelegrafista José Villa Domínguez, Estación
Radiotelegráfica de San Carlos, tres arios en segunda des
de 25 de noviembre próximo, por serle de abono un mes
y siete días por servicios prestados en aguas de Río de
Oro; debiéndosele descontar la parte de prima y vestua
rio no devengada en su anterior campaña.
Idem ídem Enrique Ordaz Martínez, cañonero Ca--
nalejas, tres arios en segunda desde 19 de octubre actual,
1
por serle abono dos meses y trece días por servicios,.-
prestados'-en aguas de Río de Oro; debiéndosele descon
tar la parte de prima y vestuario no devengada en su an
terior campaña.
Excmo. Sr:: Este Ministerio, de conforinidad con lo
informado por lás Secciones de .Personai e Intendencia, ha
resuelto conceder la continuación en el servicio, con de
recho a los beneficios reglamentarios, al personal de Ma
rinería que figura en la relación que a continuacidn ,se in
serta, por el tiempo, campaña y techa de comienzo de la
misma que al frente de cada uno se indica.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
Et Subsecretario,
Antonio Azarota.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal cie Lar
tag,ena, Comandante General de la Escuadra, General j ele
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de Artillería Gregorio Amo Guijarro, Defensas
submarinas de Cartagena, tres arios en segunda desde 17
de diciembre próximo.
Cabo de Marinería José Sierra Represa, Defensas sub
marinas de Cartagena, tres años en tercera desde' el 4
de diciembre próximo.
Cabo de mar José Truque Rubio, Almirante Lobo, tres
años en segunda desde el 16 de diciembre próximo.
•
ídem, de ídem Lorenzo Hermoso Santander, Lepanto,
tres arios en segunda desde el 29 de noviembre próximo.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Personal. e Intendencia, ha
resuelto conceder la continuación en el servicio hasta el
15 de junio de 1934, al personal de Marinería de la dota
ción del buque 'escuela Juan .Seba,stián de Elcan,o, que a
continuación se relaciona, a tenor de lo preceptuado en ,
la Orden ministerial de 27 de agosto de 1932 (D. O. nú
mero 207), a partir de las fechas que al frente de cada
uno se indican.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Marinero panadero Manuel Fraga Alonso, desde 2 de
enero. de 1934.
Cocinero de equipajes Angel Franco Serrano, desde 26
de abril de 1934.
Marinero de primera Antonio Gómez Moliera, desde
25 de enero de 1934.
Marinero de segunda Manuel López Fernández, desde
3 de marzo de 1934.
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto que
el marinero de segunda, de. ltt dotación del vapor Dédalo,
José Pagán, cese en su actual destino y pase a la Base na
val principal de Cartagena a disposición del juzgado Per
manente de Causas.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal





cuerpo- de Auxiliares de Máquinas.
3
Excmo. Sr.: Visto el resultado del reconocimiento fa
cultativo sufrido por el Auxiliar segundo de Máquinas don
Antonio Serrano del 'Pino, el cual solicita pasar a servi
cios de tierra, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto sea
reconocido durante medio ario, con arreglo al artículo 18
del Reglamento de Contramaestres de 24 de diciembre de
1915, modificado por Orden ministerial de 21 de abril de
1922 (D. O. núm. 102), haciéndose constar en cada acta
si es o no apto para el servicio de mar, para el de tierra
o para ambos, remitiendo las actas a este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas y Vi




Excmo. Sr.: Este Ministerios de acuerdo con lo pro
rue:10 For la Secclón de Intendencia, La dispuesto que de
cuanto exista en la Escuela de Intendencia de Cartagena
se haga cargo la Intendencia de dicha Base naval conservan
do aquel local, hasta que se disponga su ulterior aplica
ci('.11, en las mismas condiciones en que actualmente se halla
y continuztndo al frente del mismo el Capitán de Inten
dencia D. \ntonio González de Guzmán, sin perjuicio del
destino de Secretario de la jefatura de los Servicios Eco
nómicos de la Base de referencia.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
Cartag-ena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sefiores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad _con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio desempeñada en Avi
la, Arenas de San Pedro y Casavieja por el Coronel de
Intendencia D. José Martínez Ayala, durante los días del
3 al 25 de abril pasado, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que debe efectuar la Oficina fiscal corres
pondiente, por estar dicha comisión comprendida en el
Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145); así
como que se reintegre al interesado la cantidad de 231
pesetas que satisfizo por gastos de locomoción; debiendo
afectar el importe de dichos documentos al capítulo 12,
artículos 2.° y 3.° del vigente presupuesto.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecreta-o,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia y lo informado
por la Intervención Central, ha tenido a bien conceder al
Teniente de Navío D. Alfonso Colomina Boti el derecho
al percibo del 20 por Too del sueldo durante cuatro arios,
por haber permanecido embarcado en buques submarinos,
a partir de la fecha en que termine el que actualmente
tiene concedido por Orden ministerial de 25 de febrero de
1930, durante ocho arios, subordinando el percibo de di
cha bonificación a la existencia de crédito en Presupuesto
en el año en que debe comenzar su abono.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■•■••■■•■■■10■11■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de la Depen
dencia respectiva, v de conformidad con lo informado por
la Sección de Iniendencia e Intervención Central, ha re
suelto conceder a los mozos de oficio Agustín Gallardo Te
rez v Antonio Lavrana "Rdríguez derecho al percibo del
cuarto y tercer aumentos de sueldo, a partir de 1.° de
mayo v de agosto d'el corriente ario, respectivamente.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subdecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado en
este Ministerio en io del próximo pasado mes de agosto
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para contratar la construcción y entrega a la Marina de
un gánguil de quinientos setenta metros cúbicos, cántara, con
sujeción al -Pliego de bases generales", su rec5-ación y
anuncios, respectivamente publicados en el Di s.1:..J OFI
CIAL de Marina, números 132, 153 y 166, de 9 de junio
y 4 y 19 de julio del corriente año; este Ministerio, visto
lo informado por esa Sección de Intendencia e Interven
ción Central, y de conformidad con el Servicio Técnico
Industrial de Ingeniería Naval del mismo, ha resuelto ad
judicar el servicio de referencia a la S. E. de C. N., domi
ciliada en esta capital, Sagasta, núm. 25, por el precio de
un millón cuatrocientas noventa y ocho mil trescientas se
tenta y cinco pesetas (1.498.375), que es por lo que se
compromete a la ejecución del mismo por su proposición
de fecha io del expresado mes de agosto, con sujeción a
la primera alternativa consignada en ella, o sea construcción
entrega de un gánguil con mil doscientas setnta tone
ladas de desplazamiento en carga, con arreglo a la cual
• su proyecto unido, como asimismo al "Pliego de bases
generales" que para el concurso rigieron, se le hace la
adjudicación.
El pago de este servicio afectará al crédito de seis mi
llones seiscientas mil pesetas (6.600moo), concedido por
Orden ministerial -de 8 de junio del corriente año (DIARIO
OFICIAL número 132, página I.T07). quedando distribuido
su importe en dos anualidades por los respectivos de tres
cientas setenta y tres mil trescientas setenta y cinco pese
tas (373.375), que se satisfarán con cargo al presupuesto
vigente. N' de un millón ciento veinticinco mil pesetas
(1.125.00o), que lo serán con cargo al próximo ejerci
cio de 1934.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos, Interventor Central del Ministerio y




SUPWIRETARIA DF LA /ORM 111Yr.
Personal.
Ilmo. Sr. : Este Min;sterio ha dispuestn que los Oficia
les segundos del Cuerno General de Servicios Marítimos
insrresados por Orden ministerial de 8 de agosto último
(D. O. ntím. T87), y nue figuran en la relación adjunta,
pasen a prestar los servicios de su clase corno asignados
a las Delegaciones yarítimas que al frente de cada grupo
se eTpresa, debiendo tomar posesión de sus (-amos en el
plazo de treinta días a contar desde la publicación de esta
disposición en la Gaceta de _Madrid.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Ministro, P. Ti,
Sergio Andión.
Señores Inspector General de Personal y de Navega
ción, Secretario General, Ordenador de Pagos e Inter




Delegación Marítima de San Sebastián.







íd. D. Jaime Arriandaga Longa.
íd. D. Benito Guerequeta Landa.
íd. D. Miguel S. Sebastián Lapeyra.
íd. D. José García Echevarrieta.
. íd. D. Juan Bilbao Labierúa.
íd. D. José 'Coitisolo Mendizábal.
Delegación Marítima de Bilbao.
•••••••••■•••"
Oficial segundo D. Víctor Alfredo Bilbao Munárriz.
Idem íd. D..Juan Arsuaga Sagardul.
Idem íd. D. Juan Garteizgogeascoa Mella.
Idem íd. D. Angel Cano Goicoechea.
Idem íd. D. Pablo Manterola Sánchez.
Idem íd. D. Antonio Rodríguez Barrios:
Idem íd. D. Francisco Blasco Manene.
Idem íd. D. Germán de Olariaga y Derteano.
Idem íd. D. Juan Cano Sái,z.
Delegación Marítima de Santander.
Oficial segundo D. José María Munguía de Pierrugues.
Idem íd. D. Mateo Echániz Uribe.
Idem íd. D. Casimiro Gurricaechevarría Calzada.
Idem íd. D. José Antonio Lartítegui Zabala.
Idem íd. D. -Eloy- de la lGándara Rodríguez.
Delegación Marítima de Gijón.
Oficial segundo D. Luis Suárez Mons.
Idem íd. D. Florencio Menéndez Cimadevilla.
Idem íd. D. Marcelino Fernández Menéndez.
Idem íd. D. Carlos Carro Martínez-.
Idem íd. D. Luis Cebreird López.
Idem íd. D. Ricardo Sánchez Blanco.
Delegación Marítima de La Coruña.
Oficial segundo D. Cándido López Abelleira.
Idem íd. D. Francisco Rodríguez de la Puente.
Delegación Marítima de .Cádiz.
Oficial segundo D. José de Benito y Domínguez.
Idem íd. D. Miguel Benjumea Urain.
Idem íd. D. Aurelio de Arcos Muñoz-Cruzado.
ídem íd. D. Joaquín Bish Roldán.
Delegación Marítima de Málaga.
Oficial segundo D. José Rodríguez Bravo.
Idem íd. D. Gabriel Pieras Pons.
Delegación Marítima de Cartagena.
Oficial segundo D. Juan Zaragoza Galiana.
Delegación Marítima de Alicante.
Oficial segundo D. Santiago S. Azcorra Mendazona
Idem íd. D. Dimas Pérez Hernández.
'dem íd. D. Manuel Sala Pérez,
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Delegación Marítima de Valencia.
Oficial segundo D. José Bertoméu Llopis.
Delegación Marítima de Tarragona.
Oficial segundo D. Bartolome Ferrer Alberti.
Delegación Marítima de Barcelona.
Oficial segundo D. Esteban García Muñiz.
Idem id. D. Francisco Jiménez Gallud.
Idem íd. D. Leoncio Cbaffar Masclans.
Idem íd. D. Simón Chinesta Ibáñez.
Delegación Marítima de Tenerife.
Oficial segundo D. José Juan Togores.
Delegación Marítima de Las Palmas.
Oficial segundo D. Pedro Cantero Arocena.
Delegación Marítima de Melilla.
Oficial segundo D. Antonio Marina Malats.
Administración Central. Subsecretaría de la Ma
rina Civil.
Oficial segundo D. Juan Basterrechea Iraurfrú.
Idem íd. D. José María Argacha.
••■•••■■■(1)
Ilmo. Sr.: Como resultado de la oposición convocada
al efecto por Orden ministerial de 15 de marzo último
(D. O. núm. 70), y de acuerdo con la propuesta hecha por
el Tribunal examinador, este Ministerio ha dispuesto nom
brar Agentes de segunda del Cuerpo Auxiliar de Seguri
dad y Vigilancia en los puertos a los 84 individuos que
figuran en la relación adjunta, los cuales se esealafonarán
en dicho Cuerpo a continuación del último número de los
que en la actualidad pertenecen a él y entre ellos, en el orden
en que figuran, que corresponde a la puntuación obtenida
en examen, y disfrutarán el haber anual de 3.000 pesetas,
que percibirán con cargo al capítulo correspondiente del
presupuesto v las demás ventajas reconocidas en la base 20
de la convocaytoria, no habiéndose cubierto las siete pla
zas restantes convocadas por no haber obtenido ninguno
del resto de los opositores la puntuación mínima requerida.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Ministro, P 1) ,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Secretario General, Interventor Central
v Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
i.—D. Eduardo Ladrón de Cegama Dáncausa.
2.-D. Antonio Anillo Fernández.
3. D. Antonio Quevedo Garci-Varela.
4.—D. José Segura Moreno.
5.—D. Manuel Sáez García.
6.—D'. Julio Pericás Compariy.
•
7.-1/ José .Acosta Gutiérrez.
8.—D. Miguel Ballester Ribes.
9.—D. Manuel Mayohre Calderón.
io.—D. Bartolome Acosta Jorquera.
11.—D. Ramón Montoya Quero.
12.—D. Emilio Garrido Gutiérrez.
13.—D. Agustín Espolita García.
14.—D. Salvador Guillén Gil.
r5.-----D. Narciso Pérez García.
16.—D. Agustín Lojo Lojo.
1.7.—D. Daniel López Fra.
18.—D. Esteban Diego González.
19.—D. Manuel Soto González.
20.-D. Carlos Roldán Hernández.
21.-D. Rafael Pena Cachara.
22.-D. Mateo Pascual González.
23.—D. Francisco Falcón Llerena.
24.—D. José López Lamelas.
25.—D. Sahino Martínez Ogando.
26.—D. Antonio Morales González.
27.—D. Juan Rodríguez Cao.
28.—D. Pedro Pérez Luna.
29.—D. José Montag-ut Carrillo.
30.—D. José Triano Arias.
31.—D. Joaquín Mena Molina.
32.—D. José Méndez Vidal.
33. D. José Barranco Domínguez.
34. D. Ricardo Bernabéu Bernabéu.
35. D. Manuel Díaz Gómez.
36. D. José Couceiro Rodríguez.
37. D. Isidro Arias Pazos.
38. D. José Buig-ues Vives.
39. D. Donato Gago Rego.
40. D. Manuel Martínez Rodríguez.
41- D. Juan Acosta Pérez.
42. D. -Antonio Costa Reig.
43. D. Félix Ojeda Fernández.
44 D. Siro Nieto Díaz.
45. D. José Mariño Santos.
46. D. Francisco Rodríguez Olveira.
47. D. José Vicente Ageitos Gude.
48. D. Manuel José Cagigao Castro.
49. D. Juan Huguet Alsina.
so. D. Crescencio Onanclía 'Gómez.
Mateo José Pernia Morante.
52.—D. Angel Rodríguez Alvarez.
53.—D. Antonio Yáñez Ríos.
54.—D. Herrnenegildo López Aniorte.
55.—D. Francisco Giral Galbán.
56.-11 Felipe Perles Mata.
57.—D. Juan Aguilar Castaño.
58.—D. Manuel González Bastos.
Adolfo Durán Rodríg-uez.
6o.—D. Francisco Centeno Solito.
6T.—D. José Gutiérrez Pérez.
62.—D. -rosé Abeijón
Vicente Pérez Sampedro.
64.—D. Ramón Núñez 'González.
65.—D. _Alfredo Navarro Sicluna.
66.—D. Angel de la Riva Tarruelo.
67.—D. Antonio Lora López.
68.—D. Tesús Rey Ferreiro.
6n.--D. Fulgencio Ruiz Muñoz.
70.-1). Dionisin Freixinet Mostanv.
7-r.—D. Juan Pombo Varela.
72. D. Manuel J. Núñez González.
•
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73.—D. Jaime Coyas Abraham.
74. D. Constante Area de Santiago.
75. D. Darío Fernández Bermúdez.
76. D. Mariano Puigcerver Torné.
77. D. José Moital García.
78. D. José Ramón Pérez Martínez.
79. D. Angel López Sanz.
80. D. Antonio Franco Zapata.
8L—D. Francisco Ayala Torres.
82.—D. José García Insúa.
83.—D. Francisco Martín Canela.
84.—D. Manuel Pita Montero.
....■01■1■1
ltmo. Sr.: Terminado el plazo para admitir instancias
en el concurso-oposición convocado pr Orden ministerial
de 31 de julio de 1933 (D. O. nárn. 182) para proveer
una plaza de Moldeador fundidor otra de Carpintero
moldeador y otra de Ayudante carpintero, todas para cubrir
plaza en el tanque de Experiencias Hidrodinámicas del
Pardo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Regla
mento de oposiciones y concursos de 30 de agosto de 1932,
se publica a continuación la relación de admitidos, la de
los que por no tener completa su documentación se les
concede un plazo de quince días desde la publicación de
esta disposición en la Gaceta de Madrid para subsanar
errores en su expediente y la de los excluidos por no re
unir la condiciones exigidas en el concurso.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Sergio Andién.




Relación del prrsonal que debe subsanar errores ím, su do
cumentación Para poder opositar a una placa de m'Idea
dar fundidor.
Eugenio Iglesias García.—Reintegrar varios cerficados
aportar el certificado de aptitud física .
Eduardo Cubilet Díaz.—Cédula y aportar el certificado
médtco.
Antonio Trigo Mairal.—Cédula y aportar el
médico.
Fermín Juan Pagán Tuduri.—Reintegrar tres certifica
dos v aportar el certificado de aptitud física.
José Seijas Sagiies.—Reintegrar dos certificados y apor
tar el certificado de aptitud física.
José San José Bagán.—Reintegrar cuatro certificados
y aportar el certificado médico.
Retocan del Personal excluido de ,las oposiciones
para cubrir una plaza de Mondeador fundidor.
Antonio García Fernández.—Por exceder de la edad.
certificado
Relación del personal admitido tara opositar a una plaza
de Carpintero modelista.
Manuel Sánchez Estrada.—Se, admite, provisionalmente
la certificación de documentos del Ministerio) de Instruc
ción Pública.
Relación del personal que debe subsanar defectos en su
documentación para opositar a Ulla placa de Carpintero
modelista.
Raimundo Bravo Adiego.—Reintegrar dos certificados
y aportar el certificado de aptitud física
Fausto San Miguel Alijalde.—Cédula y aportar el cer
tificado médico.
Francisco Canas Gurrea. Cédula y aportar el certifica
do médico.
Fernando Segura Solórzano. — Aportar certificado de
aptitud física.
Domingo Medina Oviedo.—Aportar certificado de apti
tud física.
Relación de personal que desea opositar a una placa dei Ayudante carpintero modelista que debe subsanar de
; fectos en su documentación.
Benito Foncuberta del Alamo.—Cédula y aportar certi
ficado de aptitud física.
José María González Morano.—Lefgalizar la partida de
nacimiento, reintegrar debidamente la solicitud, aportar de
rechos de examen y certificado de aptitud física.
Fausto San Miguel, Alijaide.—Cédula, aportar derechos
de examen y certificado de aptitud física.
Francisco Canas Gurrea.—Cédula, aportar derechos de
examen y certificado de aptitud física.
Sergio Monroy Fandiño.—Aportar certificado de apti
tud física.
Miguel Vaello Zaragoza.—Aportar certificado de apti
tud física.
Juan Cobos Palomino.—Aportar certificado de aptitud
física.
Domingo Medina Oviedo.—Aportar certificado le ap
titud física.
Ilmo. Sr.: La primera disposición igeneral del Regla
mento provisional para el régimen interior v procedimien
to de la Subsecretaría de la Marina Civil, dispone que
cualquier petición que haga un funcionario dependiente de
dicho Centro, deberá ser cursada siempre por conducto
de su Jefe superior inmediato. Corno tal precepto no pue
de tener aplicación más que a las peticiones que puedan
referirse a los servicios o asuntos que dependan de la
Subsecretaría mencionada. con la mira de que no se que
:brante la relación jerárquica que sirve de base a las nor
mas administrativas, pero sin que pueda extenderse a aque
llas peticiones que puedan hacer los funcionarios a Cen
tros o Dependencias del Estado distintas ni acerca de asun
tos que no guarden relación de ninguna especie con las
que correspondan a la Subsecretaría de la Marina Civil,
este Ministerio ha resuelto aclarar la primera disposición
general del Reglamento que al principio se indica en el
sentido de que las peticiones que puedan hacerse a otros
Ministerios por los funcionarios dependientes de la refe
rida Subsecretaría, en asuntos que no tengan ninguna re
1ación con los que de ésta dependan, puedan hacerse y
cursarse directamente por los interesados sin intervención
o informes de sus respectivos jefes.
Madrid, T7 de octubre de T933.
El Ministro. P. P.,
Sergio AndiÓn.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
IMPRJICNTA DEL MINISTERIO DE MARINA
